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. PETITION TO THE VOTERS / '6 
·of the Town or City of. ... .. ............ .. .............................. ............... ............... ...................... .......... . 
· We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
ISLAND FALLS 
Mrs. Juliet M~ 
Miss Mary Ma~--~
Miss RJ;th May/ _ /"' 
Mrs. J ohn A. Gra~ 
Mrs. Olive s . Dwy~ 
Mrs. Viona Will~ ft. 
Mrs. Colin Campb_:~ll / 
Mrs. John Byers~ 
Mrs . Elmyra Howe ~·v
Mrs . c. E . RandaU 
Mrs. John Thol:11Y"" ~ 
Mrs. J ohnMoran,....-- / 
Mrs . Joseph Fost~ 
Mrs. John Prescot~ ~ 
Mrs. Ardie Prescoty ~ 
Mrs . M. H. Pres~pty-­
Mrs • J e r ume Fog g.----
Mrs. Joseph H~  
Mrs. w. J. Wil/ 
ADDRESS 
I 
I 
NAME 
ISLAND FAL~ 
Mary A. Campbel . ' 
Lillian B. Roach /' 
Mildred L. Sp~inger ./' 
Mary F. Ber
Mq w. Kelso~ 
Fannie E. Sfratt 
Bessie E• She (][~ 
Hattie M• Gall e6""an/ 
Ethel v. Molle~ 
Kate M. Berr~  
Kitty s. Trac 
Ethel Thorne 
Lola M. Br _ :: ./' 
Winnifred P• Bige o~ 
Helen E• Jane 
Alice M• Per , 
Bina Dump}?.y . 
Levina Tuck~ 
Eva M. Walk~-. 
Edna Edwards~. 
Charity Walk r~.~/ 
Mary Myrick / . 
ar e·llll---
Lill ian Dr~ 
-Grace McMann~~ 
Chriss Dak Vy 
Mrs. Flora Daki · . 
Dora Daki 
Mrs. Anni We ~ 
Mrs. Ethel Ber~ 
Mrs. H. M. HO~B:I!"'"" 
Mrs. L· c. Doten . 
Miss )(. A. Ho 
:Mrs. Clara Dr 
Mrs. Varina M. S}).ermm ~ 
:urs. Ve:t;"a Shel"'llBll 
Eleanor . L. H~a 
-Ethe 1 0 · aul _ /"-
Mrs. Frank · ev 
Laura B. scribner ~ 
Mrs. Hugh Gram~ 
Mrs. Celia Dre 
Krs. Debona s. Bradl.» 
Mrs. Etta Pomero~.: 
Krs • .Andrew Byro 7 · 
:Mrs. H. Robins01!l....__.--.--...-...-
Annie c. Leavit~ 
Mary A. Sew~~ "· 
Mary B. Yom,.........- _ / 
Margeret E. Cr~tre~ 
Etle 1 G • Go_...., _/--. 
Myra H. Emerso~ __..,.- ' 
Nel1ie M. Berr~ 
Lucia A• Do~~-
Annie E. Estabro · 
Alice McKenzi - ~ 
Elizabeth Perry/' 
Lucy E. Perry 
Rena M. Dagget - ---:,. 
-= Goldie M. Willis 
ADDRESS 
ISL.AND :B,.AILS 
Glineva Emerson/' 
llr\lrion H. Thurste 
Harriet M. Crai v 
Mrs. Uary G. Este 
l4rs. Ida Perey: 
Jlrs. Alice Vincen~ 
Mrs. Emily Mobbs 
Krs. Rose Bean 
Mrs. Alice Pe ingill 
Mrs. Lizzie Tingle 
Mrs. Lizzie ~cXenz_!J 
Jlrs. Harriet - _ 
E. J. Williams 
N. c. Sewel 
Mrs. Sydney Web · 
Mary G• Jilin 
Myrtle I. Raffv.~.~-­
Grace G. Lo - ~ 
Lydia A. Sanborn....-' 
Mrs. Martha Drew~ 
Mrs. Clara Mar.~t;pi 
llrs. Ila YOUllfY' / ~ 
-Mrs. Mary Drew.........-- · 
Alberta J. Pau~ 
Mary E. Webb,- -
Al.ice M· Eldrid~ 
A· Maude Br~
Meda F. Broo  
Lanora F. Reed ~ 
Lizz,ie N. Walk6"r _/" 
Lillian Sawyer~~ 
Lizzie Estabro~ 
Jean S. Hargrove 
Bessie A• Hal ... ... ./' 
Bessie E. C?a·iberla~ 
Lulu B. Sn 
Lillian Moe~ 
Ida A. Pomro · 
Lottie Bate ~ . ~ 
Jlrs. Annie Be
Ella Craig Jame 
Clara E. Gobum 
Capitola Schn&r_ iddaa~ 
Krs. Jane Bub~~ ...!' 
Miss Lucr.7 Prescot 
lfrs. Lizz ie~Giv ~ ~ 
Ethel Boynto _ -~ d:~' 
Grace M. Lu vey~/ 
Maude L. Brittai/ 
